









































# epi tomy エピトミー:尾部を切り除く。
# amphi tomy アンプイトミー:両側を切り落とす(プロトミーとエピトミー
がひとつの語について同時に起こる)
( b) # yanking 引き抜き:連語のうちのひとつまたはいくつかを取り出して代表させ
るもの。


























「こうなりやおもいっきりヤローからバックレっきゃねー! ! J 
加瀬あつし『カメレオン』
bus < omn i bus 







cop < copper [銅のバッジから。意味論的にはシネグドック(提喰)J 


























# haflse tsu compound 反切(複合) :接合面の左方が声母、右方が韻母になっているの
りづけ。
#trim 刈り込み:クリッピングをさらに詰めて微調整すること。












parsec < parallax second 
PSYOP < psycho logi cal operati ons 
Korsel (韓国)< Korea Se latan (朝鮮←南の) [インドネシア語]
エピ+プロ:racon < radar beacon (radar自体は頭文字取り)
パラドル<バラエティ+アイドル











フル+プロ:jazzercise < jazz exercise 






[映画『天空の城ラピュタ.!I1 9 86] 
いわゆるhaplologyにはアマルガムの特殊場合が含まれる:
mor2h.Q.no logy < morpho-phono logy 
sexcursion (買春、yアー)< sex+excursion 





mook < magazine+book 
smog< smoke+fog 
bi t< binary digi t 













Mini但主<Ministryof Peace [Orwell，G."Nineteen Eighty-Four"] 
(エピとののりづけ;peaceにあたるラテン語をもってきた)
ゲン乏ヱ斗<原(動機)付自転車(rチャリンコ」のエピと取り替えた)
















































Jonathon Green(1984):The Dictionary of Contemporary Slangt Pan Bookst Londnn. 
Thomas E.Murray品ThomasR.Murrell(1989J:The Language of Sadomasochism， 













C' mon! < Come on! 
Cap' n Crunch < Captain [商品名]
b 訓読みするもの
vs (against) < versus 
Jpn < Japan 
etc. (and so on) < et caetera 








The name of every organization， or body of people， or doctrine， or country， 
or institution， or public building， was invariably cut down into the familiar 
shape; that is， a single easily pronounced word with the smallest number of 
syllables that would preserve the original derivation. 
"Nineteen Eighty-Four" (1948) ， appendix 
(Penguin Books， p.247) 
(東北大学大学院生)
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